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«Curriculum» do Professor Doutor 
Manuel Gonçalves Cavaleiro de Ferreira
na Técnica do Direito
— Nasceu cm Bragança a 19/XII/1911.
— Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa 
cm 1932.
— Doutorou-se em Ciências Histórico-Jurídicas na Univer­
sidade de Lisboa em 1935, tendo publicado o livro 
«A Comparticipação Criminosa» (1934) que apresentou como 
dissertação de doutoramento.
— Publicou em 1935 «A Tipicidade 
Penal».
— Bolseiro do Instituto Superior de Cultura em 1936-1937.
— Procurador da República no Tribunal da Relação do Porto 
em 1938-1939.
— Em 1940 foi admitido como Professor Extraordinário 
Contratado na Faculdade de Direito de Lisboa.
— Fez concurso, nessa mesma Faculdade, para Professor 
Extraordinário de Ciências Jurídicas em 1943, publicando 
como dissertação um estudo sobre «A Personalidade do 
Delinquente na Repressão e na Prevenção».
— Em 1944 fez concurso para Professor Catedrático de Ciên­
cias Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa.
— Ministro da Justiça de 1944 a 1954.
— Regressou à Faculdade de Direito de Lisboa em 1954, não 
exercendo a partir de então qualquer outro cargo público, 
salvo por inerência. Nesta qualidade foi Director do Ins­
tituto de Criminologia de Lisboa e, durante dois anos, 
Presidente da Comissão de Construções Prisionais.
— Exerceu a Advocacia entre 1954 e 1964.
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— Publicou em 1955, 1956 e 1958, sucessivanicnte, o I, II c 
III volumes do «Curso de Processo Penal».
— Em 1961 publicou «Direito Penal II».
— No ano lectivo de 1972/73 regeu a
de Direito ao primeiro Curso de Administração 
Empresas da Universidade Católica Portuguesa.
— Na Faculdade de Direito de Lisboa regeu Direito Penal, 
Processo Penal, Direito da Família e Responsabilidade Civil.
— Foi aposentado compulsivamente por um 
Provisórios em 1974 c demitido cm 1975.
— Em consequência aceitou reger na Faculdade de Direito do 
Recife da Universidade Federal de Pernambuco um Curso de 
Mestrado em 1976 e 1977.
— Desde 1978 rege na Faculdade de Ciências Humanas da 
Universidade Católica Portuguesa as disciplinas de Direito 
Penal e Processo Penal.
— Anulada a sua demissão de Professor da Universidade de 
Lisboa, foi readmitido no quadro de Professores da Faculdade 
de Direito, em 1980, por proposta unânime do seu Conselho 
Científico.
— Em 1981 publicou «Direito Penal Português I» c em 1982 
«Direito Penal Português II».
— Em 1985 publicou «Lições de Direito Penal I — A Teoria do 
Crime no Código Penal de 1982».
